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沙棘提取物对癌细胞 DNA、蛋白质合成
及体内血浆中的 cAM P 含量的影响
李　忌1 ,王肖萱2 ,郑荣梁2
(1. 厦门大学抗癌中心 ,福建 厦门　361000 ;2. 兰州大学生物学系 ,甘肃 兰州　730000)
摘 　要 :采用同位素示踪技术和蛋白质结合法研究了沙棘汁和沙棘油的抗癌机理 ,结果显示 :沙棘汁对 L 7712白
血病、S180肉瘤、腹水型肝癌等细胞的 DNA、蛋白质合成均无抑制作用。沙棘油浓度在 0. 005 mg/ L～1. 0 mg/ L 时
对 L 7712白血病细胞 DNA 合成有抑制作用 ,且此时抑制率与浓度呈负相关 ,沙棘汁 ip 注射剂量为 1/ 5 LD50时 ,沙棘
汁对小鼠血浆 cAMP 含量略有提高。
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　　沙棘 ( H i p pop hae rham noi des ) 含有多种天然
生物活性物质[1 ] ,有很强的杀菌、止痛及促进组织再
生作用 ,沙棘油是一种珍贵的药用油 ,对四氯化碳性
肝损伤有保护作用[2 ] 。20 世纪 50 年代苏联保健卫
生部就已将沙棘油用于治疗放射损伤及大面积烧
伤。国内张培珍等对沙棘汁和沙棘油的抗癌活性进
行了较系统研究[4 ] ,发现沙棘油浓度 1. 69 g/ kg 体
重时对 S180肉瘤生长抑制率达 42. 7 % ,对B16黑色素
瘤抑制率达 40. 7 % ;沙棘汁浓度为 0. 94 g/ kg 体重
时对 P388淋巴细胞白血病细胞抑制率达 36. 6 % ,对







供 ,沙棘汁系沙棘果经压榨、过滤、浓缩所得[4 ] ;沙棘
油系沙棘种子用石油醚提取而成[2 ] 。二者均为新鲜
提制 ;在无菌条件下 ,沙棘汁用 20 %丙二醇 ,沙棘油
用 0. 2 %二甲亚砜 (DMSO)配制成所需浓度。
实验动物 :昆明种小鼠 (20 ±2 g ,SPE 级) ,雌雄
各半 ;615 纯系小鼠 (15 ±2 g , SPE 级) ,雌雄各半 ,
均由兰州生物制品研究所实验动物室提供。
　　培养液 : RPMI1640 培养液 (日本株式会社产
收稿日期 :2007211212
品) ,M EDUM199 培养液 (美国 GIBCo. 产品) ,二者
均含有 10 %小牛血清、青霉素 1. 0 ×105 U/ L 链霉
素 100 mg/ L 。
癌细胞 :取无菌接种 d5 的 615 小鼠的 L 7712白血
病细胞 (上海药物所引种) ,或昆明种小鼠的 S180 和
腹水型肝癌 (A H) 细胞 (甘肃省肿瘤所引种) ,用生
理盐水洗涤一次 ,计数配成所需的细胞悬液。
同位素标记物 :3 H - TdR ( 比度 999 GBq/
mmol) ,3 H - Leu (2. 967 GBq/ mmol) ,均由上海原
子能所供。
消化剂 : HCIO4 ∶H2 O2 = 1 ∶1 (v/ v)
闪烁液 :0. 5 %PPO 和 0. 01 %POPOP 的二甲苯
溶液与无水乙醇 6 ∶4 (v/ v) 。cAMP 分析药盒 (中
国科学院原子能研究所产品) 。
沙棘汁对癌细胞 DNA 和蛋白质合成的测定 :
用 RPMI1640 培养液配成 3 ×105 个/ ml 的各种癌
细胞悬液 ,分别每瓶分装 4. 8 ml ,37 ℃温育 14 h 后
随机分组 ,加入不同剂量沙棘汁 ,对照组加相应量的
溶剂。同时 ,每瓶加 0. 1 ml 的3 H - TdR 或3 H -
Leu 使细胞培养液放射性强度为 1. 0 ×10 - 3 Ci/ L ,
继续温育 48 h 后 ,离心收获细胞。用生理盐水洗涤
3 次 ,将未标记上的同位素洗去 ,然后 ,消化细胞 ,用
闪烁液将消化物转移到测量杯 ,置 FJ - 2100 型自动
液体闪烁仪测放射性 ,比较对照组与各剂量组的平
均 cp m 值。
沙棘油对 L 7712 白血病细胞 DNA 合成的测定 :
用 M EDIUM199 培养液配成 2 ×105 个/ ml 细胞悬
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液 ,分装、培养、标记、测量等方法同前。
沙棘汁对小鼠血浆 cAMP 含量影响的测定 :选
昆明种小鼠 18 只 (20 ±2g) ,随机分为两组。实验组
ip 注射沙棘汁溶液[1. 88 g/ (kg ·d)给 5 d ] ,对照组
ip 注射相应剂量的溶剂。停药后隔天眼底抽血 ,将
3 只小鼠的血浆放在同一管内混匀 ,每管 2 个重复 ,
用蛋白质结合法[ 5 ] (cAMP 分析药盒) 测定 cAMP
含量 ,共 6 个重复。
2 　结果与讨论




细胞死亡。TdR 是 DNA 合成特需前身物 ,细胞的
增殖速率与3 H - TdR 参人 DNA 的速率基本一
致[5 ] ,所以 ,它的参人率可以反映细胞 DNA 合成及
增殖力。3 H - Leu 是蛋白质合成的特需前身物 ,其
参人率反映细胞代谢活力。不同剂量沙棘汁对三种
癌细胞 DNA 和蛋白质合成 ,从统计学处理结果看
均无显著性差异 (表 1 和表 2) 。




3 H - TdR 参入量
(105 cpm)
P
L 7712 0 5. 6 ±1. 4
50 5. 4 ±1. 1 > 0. 1
100 5. 6 ±2. 7 > 0. 1
150 5. 3 ±1. 8 > 0. 1
S180 0 4. 9 ±2. 0
50 5. 0 ±2. 6 > 0. 1
100 5. 2 ±1. 7 > 0. 1
150 4. 8 ±2. 2 > 0. 1
A H 0 5. 2 ±1. 2
50 5. 1 ±2. 1 > 0. 1
100 5. 0 ±1. 7 > 0. 1
150 5. 3 ±2. 3 > 0. 1
一般认为抗癌药 ID50在 1～100 mg/ L 为有效[6 ] ,
本实验中沙棘剂量已高达 150 mg/ L ,说明沙棘汁作
为抗癌药 ,不是直接抑制癌细胞 DNA 和蛋白质合成
过程 ,而可能是一种生物效应调节剂 ,即通过改善宿
主对癌细胞的生物效应而产生抗癌作用[7 ] 。
2 . 2 　沙棘油对 L 7712 白血病细胞 DNA 合成的
影响
L 7712细胞药敏性高于 S180 及 A H 细胞[8 ] ,沙棘










3 H - TdR 参入量
(105 cpm)
P
L 7712 0 2. 3 ±0. 9
50 2. 2 ±1. 0 > 0. 1
100 2. 3 ±0. 5 > 0. 1
150 2. 4 ±1. 2 > 0. 1
S180 0 3. 2 ±0. 7
50 3. 4 ±0. 9 > 0. 1
100 3. 1 ±0. 6 > 0. 1
150 3. 3 ±0. 5 > 0. 1
A H 0 3. 6 ±0. 8
50 3. 8 ±0. 7 > 0. 1
100 3. 7 ±0. 5 > 0. 1
150 3. 9 ±1. 0 > 0. 1
2 . 3 　沙棘汁对小鼠血浆 cAMP 含量的影响
cAMP 是生物体的细胞生理生化代谢的重要调
节因子 , 它是激素的第二 (或第三 ) 信使。提高
cAMP 的含量有防止细胞癌变或抑制其分裂的作
用[9 ] 。
本实验用 1/ 5 LD50 [ 1. 88 g/ (kg ·d) 给 5 d ]沙
棘汁 ip 注射小鼠时 ,小鼠血浆中 cAMP 含量略有提
高 (见表 4) 。可见 ,沙棘汁的抗癌活性与 cAMP 代
谢途径有关 ,另一方面 ,它还可能通过提高巨噬细胞
蚕噬能力和淋巴细胞转化能力来增强细胞免疫功能
以抑制癌细胞生长[ 10 ] 。
表 3 　沙棘油对 L 7712白血病细胞 DNA 合成的影响
药物浓度
(mg/ L)





0 5. 0 ±0. 2
0. 005 2. 6 ±0. 1 48. 0 < 0. 05
0. 010 2. 7 ±0. 3 46. 0 < 0. 05
0. 100 3. 0 ±0. 5 40. 0 < 0. 05
1. 000 3. 8 ±0. 4 24. 0 < 0. 05
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表 4 　沙棘汁对小鼠血浆 cAMP 含量的影响
cAMP (nmol/ L) 百分率 ( %) P
对照组 42. 5 ±1. 5
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